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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ФОРМУЛИРОВКЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БАКАЛАВРОВ ПРОФИЛЯ 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК») 
COMPREHENSIVE APPROACH TO THE FORMULATION 
OF COMPETENCES OF HIGHER EDUCATION 
(ON THE EXAMPLE OF PROFESSIONAL-COMMUNICATIVE COMPETENCE 
OF THE PROFILE BACHELOR «FOREIGN LANGUAGE») 
Аннотация. Рассматривается педагогический потенциал комплексного подхода к формули-
ровке профессиональных компетенций. Показывается важность установления соответствия между 
профессиональным стандартом педагога и федеральным государственным образовательным стан-
дартом высшего образования для достижения цели современного образования. 
Abstract. The article deals with the pedagogical potential of the integrated approach of formu-
lating professional competences. The importance of establishing a correspondence between the profes-
sional standard of the teacher and the federal state educational standard of higher pedagogical educa-
tion is shown to achieve the goal of modern education. 
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Компетентностный подход, утвердившийся в высшем образовании, добавил свои 
коррективы в процесс и результат формирования компетенций, которые должны носить 
интегрированный характер, способствовать устранению фрагментарности образования, 
представлять собой способности применять полученные в процессе профессиональной 
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подготовки знания и отработанные навыки [4]. Каждый вуз и каждый факультет полу-
чили право разрабатывать программы подготовки бакалавров и магистров, в том числе 
на основе компетенций, которые вуз формулирует самостоятельно. Покажем реализа-
цию данного положения на примере общекультурной компетенции ОК-4 Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 
Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и инос-
транном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-4) – одно из основных требований к результатам подготовки бакалавров в соответ-
ствии с указанным направлением [2]. Названная компетенция носит, на наш взгляд, 
универсальный характер не только в силу ее непосредственной связи с другими компе-
тенциями, указанными во ФГОС, – общекультурными, общепрофессиональными и про-
фессиональными, но и потому, что овладение профессиональной педагогической ком-
муникацией, на что собственно и ориентирует данная компетенция, непосредственно 
связано с трудовыми действиями, необходимыми умениями и знаниями, отраженными 
в профессиональном стандарте педагога [1]. 
Представляя собой разновидность социальной коммуникации, профессиональ-
ная коммуникация выполняет коммуникативную, интерактивную и перцептивную 
функции, успешность реализации которых в профессиональной деятельности зависит 
от сформированности соответствующего блока умений: 
1. Коммуникативная функция (обмен информацией) – умение вести вербальный 
и невербальный обмен информацией, диагностировать личностные свойства и качества 
других участников коммуникации. 
2. Интерактивная функция (организация взаимодействия) – умение вырабаты-
вать стратегию, тактику и технологию взаимодействия, организовывать совместную 
деятельность участников коммуникации для достижения заранее определенных соци-
ально значимых целей. 
3. Перцептивная функция (восприятие и формирование образа другого человека 
и установление взаимодействия) – умение идентифицировать себя с собеседником и от-
носиться к нему с эмпатией, понимать, как он сам воспринимает партнера по общению 
[3, с. 127]. 
Включение названных блоков умений в состав результатов обучения, которые 
выпускник (в нашем случае будущий учитель иностранного языка) должен продемон-
стрировать по завершении обучения, позволяет сформулировать коммуникативную 
компетенцию следующим образом: «Владение профессионально-педагогической ком-
муникацией в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для ре-
шения научно-исследовательских и практических задач в профессиональной области». 
Приведенный вариант формулировки данной компетенции в условиях факультета спе-
циализированной иноязычной подготовки позволяет подчеркнуть ее интегрированный 
характер, так как компетенция, т. е. способности применять полученные в процессе 
профессиональной подготовки знания и отработанные навыки, формируется посредст-
вом нескольких учебных дисциплин. За счет этого устанавливаются межпредметные 
связи, ликвидируется фрагментированность образования, варьируется набор дисциплин 
общепрофессиональной и профессиональной подготовки, участвующих в формирова-
нии данной компетенции. При этом каждая из дисциплин вносит специфику своего 
предмета в процесс обучения, что позволяет не только пересмотреть программы подго-
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товки, обновить содержание обучения, фонды оценочных средств, но и добиться такого 
качества подготовки, когда знания, полученные на лекциях, будут анализироваться 
и отрабатываться на практических занятиях, конкретизироваться в процессе самостоя-
тельной подготовки, проверяться в ходе проведения промежуточного и итогового кон-
троля успеваемости. 
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